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従来, SLE に見 られる抗核抗体なるものは






























が現在 の ところ未だ抗原性 を示す precipitate
は証明されておらない｡これは実験方法に多 く
の問題を残 しているがウイルス様物質感染によ
って核内DNAに変質が起るや否かこの間題を
解決する一つのメ ドと考えられている｡
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